
















で社会的責任が問われる時代になっています。2010 年 10 月に社会的責任、SR という名称で
ISO26000 が承認されています。要するに、ここでは CSR、コーポレート、企業だとか団体では

















やっています。われわれの経営学は 20 世紀の学問です。アリストテレスは紀元前 300 年前の人














































ろいろあるのですけれども、そのような学問というのは 18 世紀から 19 世紀の近代科学の中で機
能分化していくということが大切で、機能分化され限定された領域で研究することが研究を発達













































































































廃炉をすると 40 年、50 年かかるから、かなりの高額の費用になります。また立地のコストも高
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